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Предисловие
Создание нового рецензируемого славистического журнала, первый 
номер которого сейчас вышел в свет, неизменно сопровождалось од-
ним и тем же повторяющимся вопросом: “Зачем?” Удивление предска-
зуемо: славяноведению и так посвящено немало блестящих периодиче-
ских изданий. Однако эти, хорошо известные специалистам, журналы 
большей частью сосредоточены на отдельных славянских языках либо 
отражают исторически сложившиеся направления в славистике и, со-
ответственно, представляют отдельные, как правило, национальные 
научные школы или течения. Их деятельность впечатляет своей оче-
видной результативностью.
Наши задачи видятся издателям несколько иначе. Уже в первом 
номере мы постарались собрать статьи максимально широкого темати-
ческого диапазона, связанного со славяноведением и смежными дис-
циплинами — от лингвистической типологии до истории науки. Мы 
надеемся, что журнал станет формой международного сотрудничества 
и обмена идеями между филологическими традициями России, Запад-
ной и Восточной Европы и Северной Америки. Наша главная стратеги-
ческая цель — описать славянский мир и славяноведение на перекрёстке 
культурных и научных традиций. Мы полагаем, что наш проект окажет-
ся успешным, и это более, чем умозрительная возможность.
На сегодняшний день мы видим, что идея журнала неожиданно по-
зволила не только собрать сильную редколлегию, но и создать группу 
учёных, готовых участвовать в публикациях и дискуссиях. Подготов-
ка первого номера стала для его редакторов и составителей временем 
горячих споров и не принесла ничего, кроме творческой радости. Мы 
надеемся на продолжение.
Журнал будет выходить два раза в год в бумажном виде и в элек-
тронном. Все статьи проходят двойное рецензирование, в ходе которого 
ни рецензенты не знают имени автора, ни автор — имени рецензентов. 
Мы просим присылать ваши статьи на адрес: slavs.journal@gmail.com.
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